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RHCUNSI ES
Het is mijn inziens te makkelijk, zoals de auteur in zijn slotwoord doet, om Kappeyne louter 
te plaatsen tegen een negentiende-eeuwse achtergrond, waarin politici, veelal juristen, niet in 
fracties maar als individuen in de Kamer optraden. Natuurlijk is het aanlokkelijk om 
Kappeyne in de traditie te plaatsen van haar illustere voorvader, de minister-president en over­
tuigd antipaapse liberaal J. Kappeyne van de Coppello. Hij was, net als zijn achterachternichtje 
een kleine honderd jaar later, een gevat debater, bekend om zijn rechtskennis en werklust. 
Kappeyne werd zelf ook wel eens moe van die vergelijking met haar bekende voorvader. Zo liet 
ze een journalist van de h p  in 1978 optekenen: ‘Die overoudoom was in 1888 al dood.’
Hoe het ook was in de negentiende eeuw, het was verdienstelijker geweest de politieke stijl 
van Kappeyne (en de reacties erop) af te zetten tegen die van tijdgenoten. Of Kappeyne te ver­
gelijken met haar liberale voorgangers en navolgers die zich net als zij uitspraken voor een 
coalitie met de p v d a . O f wat substantiëlers te zeggen over Kappeyne als vrouwelijke politicus. 
Juist daarin zijn de laatste tijd aardige ontwikkelingen te zien. Zo bleek op het vorig jaar 
gehouden symposium ‘Privé in de politieke biografie’, dat er in de biografieën van vrouwe­
lijke politici steeds minder ‘leven’ zit, terwijl merkwaardig genoeg in biografieën van manne­
lijke politici steeds meer aandacht wordt besteed aan privézaken. De meeste vrouwen die 
tussen 1920 en 1980 een zichtbare rol op het politieke toneel speelden, zo luidt een verklaring, 
verdonkeremaanden hun privéleven consequent en lieten ook geen sporen achter.2 Ook 
Kappeyne schermde haar privéleven af. Tegelijk was ze veel uitgesprokener in haar politieke 
ambities dan vrouwelijke politici voor haar ooit waren geweest. Terwijl bijvoorbeeld Marga 
Klompé zich nogal eens afficheerde als politica tegen wil en dank, had Kappeyne geen enkele 
moeite om zichzelf als parlementariër neer te zetten. ‘Ik sta daar om aan te vallen’, zei ze na 
het Mentendebat in een interview.
Met wat meer duiding was Strijdbaar en eigenzinnig wellicht meer de politieke biografie 
geworden die de auteur zich had gewenst. Als gedenkboek ter nagedachtenis aan de w d - 
politica voldoet het alleszins. Maar de politieke biografie van Annelien Kappeyne van de 
Coppello moet nog steeds geschreven worden.
Marieke Hellevoort
Noten
1 De toespraak is als artikel opgenomen in: Liberaal Reveil, maart 2007, p. 21-26.
2 Zie het artikel van Mineke Bosch in: Hans Renders en Gerrit Voerman (red.), Privé in de politieke bio­
grafie (Amsterdam 2007).
Nederlandse politieke spanningen en de Vietnamoorlog
Rimko van der Maar, Welterusten mijnheer de president. Nederland en de Vietnamoorlog 1965- 
1973 (Uitgeverij Boom; Amsterdam 2007) i s b n  978 90 8506 351 3, 294 p. prijs € 19,90.
‘De Vietnamoorlog heeft diep ingegrepen in de Nederlandse samenleving’, aldus de achter­
kant van dit boek. Het is de vraag o f dat het geval is. Er waren vanaf 1965 zó veel andere
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kwesties die de voorpagina’s haalden. Het is zelfs de vraag o f Nederland wel zo tegen de 
Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam was. Een enquête in april 1968 toonde aan dat een 
meerderheid van de Nederlanders meende dat de militaire interventie terecht was.
Toch was de kwestie onmiskenbaar een belangrijk onderdeel van de politieke issues van 
Nederland in de jaren zestig. Van der Maar, die op deze studie promoveerde in Utrecht, heeft 
er uitgebreid onderzoek naar gedaan. Actiegroepen, media, kabinetsbeleid, parlement en 
partijen, weinig ontsnapte aan zijn aandacht. Hij doet van dit onderzoek verslag in zeven 
hoofdstukken die steeds mooi zijn afgerond met een conclusie. De auteur is goed op de 
hoogte van de internationale aspecten van de Vietnamoorlog, van de Nederlandse buiten­
landse politiek en van de binnenlandse politiek. Dat laatste element krijgt terecht de 
voorrang. Van der Maar laat zien dat de Vietnamoorlog een mooie graadmeter was voor de 
politieke spanningen in Nederland. Zeker, de escalatie van de Amerikaanse inmenging in 
1965-1966, de massale bombardementen op Noord-Vietnam in 1967-1968 en de inval in 
Cambodja in 1970 hadden alle hun effect op het debat in Nederland, maar van groter belang 
waren toch de electorale verschuivingen en de teloorgang van het confessionele politieke 
midden. Het standpunt van de p v d a  radicaliseerde direct na de verloren provinciale verkie­
zingen van maart 1966 in een poging een duidelijker profiel te krijgen en om de tegenstellin­
gen met de confessionele partijen voor het voetlicht te krijgen. Na het verlies van de k v p  bij 
de Kamerverkiezingen van 1967 was het de beurt aan de katholieken om hun standpunt aan 
te scherpen, vooral om de p v d a  de wind uit de zeilen te nemen: in de motie-Schuijt vroegen 
de regeringspartijen het kabinet er bij de Amerikanen op aan te dringen de bombardemen­
ten te staken.
Bij alle druk vanuit parlement en maatschappij bleef het kabinetsbeleid ongewijzigd in zijn 
steun aan de Verenigde Staten. De eenheid van het Atlantisch bondgenootschap stond voorop 
en een terugtocht uit Vietnam zou negatieve consequenties kunnen hebben voor de 
Amerikaanse aanwezigheid in West-Europa. Toch reageerden de verschillende kabinetten wel 
degelijk op de protesten. Dat bleek in de zaak van een Amerikaanse deserteur die uiteindelijk 
niet aan de Verenigde Staten werd uitgeleverd en uit de beslissing niet meer op te treden tegen 
demonstranten die ‘ Johnson moordenaar’ riepen. Van der Maar stelt dat deze beide kwesties 
het gelijk bewijzen van James Kennedy die in zijn Nieuw Babylon in aanbouw de stelling ver­
dedigt dat de Nederlandse gezagsdragers in de jaren zestig het protest in hun beleid verdis­
conteerden.1 Dat het kabinet-Biesheuvel een protest indiende bij de Amerikaanse regering 
had evenwel -  opnieuw7 -  niet zozeer te maken met de ontwikkelingen in Vietnam (de 
beruchte kerstbombardementen in 1972), als wel met de Kamerverkiezingen een maand 
daarvoor, die een nog niet eerder vertoond gepolariseerd electoraat hadden laten zien. In de 
grote demonstratie in Utrecht in januari 1973 liepen zelfs partijbestuurders van k v p  en a r p  
mee. Op dat moment was in de Verenigde Staten echter de discussie over de oorlog al in volle 
gang. Protesteren was daardoor veel minder omstreden dan voorheen.
De hoofdpersoon in dit boek is ongetwijfeld Joseph Luns. Het CHU-Kamerlid C.A. Bos 
merkte later op: ‘Luns was Luns, conservatief, geliefd bij het volk, internationaal zeker met 
invloed, zeer vasthoudend maar op onderdelen niet moeilijk iets toe te geven. En met zijn 
charme, humor en kennis van zaken had hij drie sterke wapens in de debatten.’ De minister 
van Buitenlandse Zaken toonde in de Vietnamkwestie dat hij beschikte over grote politieke 
vaardigheden. Hij toonde zich bereid tot concessies, maar zag tegelijkertijd kans voldoende 
bewegingsruimte te behouden. Luns was daarbij soms letterlijk onnavolgbaar. Zo kwam hij
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in 1968 en in 1970 de Kamer tegemoet met een vredesinitiatief. Ofschoon Van der Maar meent 
dat Luns de initiatieven wel is begonnen, heeft hij er niet veel van kunnen terugvinden...
Het boek eindigt abrupt in 1973. Dat rafelige einde detoneert met de grondigheid van het 
onderzoek, temeer omdat het plotselinge einde nauwelijks wordt verantwoord: de Verenigde 
Staten trokken in 1973 weliswaar hun troepen terug, maar de oorlog zou nog twee jaar voort­
duren. Was de aanstelling als promovendus afgelopen? Kennelijk kreeg Van der Maar een 
kwaad geweten omdat hij in een epiloog de laatste jaren toch nog vluchtig behandelt. Wat hij 
daar aan de orde stelt, smaakt naar meer. De verdeeldheid in het kabinet-Den Uyl was groot 
over de betrekkingen met Zuid-Vietnam en de steun aan het communistische bewind in het 
noorden. Het was misschien beter geweest als de uitgave van dit proefschrift zou zijn uitge­
steld tot ook dat laatste hoofdstuk was geschreven. Hoe dit ook zij, deze omissie doet niets af 
aan de kwaliteit van hetgeen Van der Maar de lezer wél biedt. Zijn boek is een must voor 
iedereen die zich bezighoudt met de Nederlandse politiek in de jaren zestig.
/. W.L. Brouwer
Noot
1 James Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig (Amsterdam 1995).
‘We moeten het de kiezers allemaal beter uitleggen’
Rudy Andeweg en Jacques Thomassen, Binnenhof van binnenuit. Tweede Kamerleden over het 
functioneren van de Nederlandse democratie (Rob; Den Haag 2007) i s b n  978 90 5991 0294,120 
p., prijs: € o1.
Sanderijn Cels (met een bijdrage van Joan Arensman), Dat hoort u mij niet zeggen. Hoe politici 
u de werkelijkheid voorspiegelen (Uitgeverij Bert Bakker; Amsterdam 2007) i s b n  978 90 351 
3112 5, 248 p., prijs: € 16,95.
Parlementair Den Haag bevindt zich de laatste v ijf jaar in een permanente staat van herbe­
zinning. De publieke onvrede over het gebrek aan herkenbaarheid en werkwijze van de volks­
vertegenwoordiging zoals die zich zou laten aflezen aan de Fortuyn-revolte, bracht de Kamer 
er in 2002-2003 opnieuw toe zich grondig te bezinnen op veranderingen. Sindsdien zijn er 
diverse notities, interne evaluaties en, al dan niet in samenwerking met de regering, externe 
onderzoeken gevolgd. In dit proces past ook het jongste zogeheten parlementsonderzoek, een 
wetenschappelijke enquête gehouden onder leden van de Tweede Kamer. Dit onderzoek is het 
zesde in een reeks vanaf 1968, maar het eerste dat is verschenen onder auspiciën van een 
adviesorgaan van de overheid, de Raad voor het Openbaar bestuur (Rob). De resultaten en 
analyses zijn onder de titel Binnenhof van binnenuit beschreven door de erkende ‘parlemen- 
tologen’ Rudy Andeweg en Jacques Thomassen. Kort vóór de verkiezingen in het najaar van 
2006 vroegen zij de toenmalige Tweede Kamerleden anoniem naar hun opvattingen over een 
zestal kernvraagstukken van de hedendaagse parlementaire democratie: de relatie met de
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